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RESPONSI 2 STK 511 (ANALISIS STATISTIKA) 
JUMAT, 11 SEPTEMBER 2015 
 
A.    PENYAJIAN DAN PERINGKASAN DATA 
1.    PENYAJIAN DATA 
a.     Sebutkan teknik penyajian data untuk data kualitatif! 
 Diagram kueh, diagram batang, distribusi frekuensi kategori, tabel tabulasi 
silang, dan diagram batang dengan kluster. 
b.    Sebutkan tehnik penyajian data untuk data kuantitatif! 
 Diagram titik, diagram dahan daun, histogram, distribusi frekuensi kelompok, 
diagram pencar, diagram garis, dan diagram kotak garis. 
c.     Apa fungsi dari tabel dan bagaimana membuat tabel yang baik?  
 Menampilkan informasi dalam bentuk matrik. 
d.    Apa fungsi dari grafik dan bagaimana membuat tabel yang baik? 
 Menampilkan informasi dalam bentuk gambar.  
e.    Apa bedanya bar chart dengan histogram? 
1.  Bar chart digunakan untuk data peubah diskrit sedangkan histogram 
digunakan untuk peubah kontinu.  
2.  Bar chart memiliki selang pada setiap diagram yang terbentuk sedangkan 
histogram tidak. 
f.     Informasi apa saja yang kita dapatkan saat membuat histogram? 
Sebaran data kontinu dan frekuensi suatu kelas. 
g.  Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan membuat tabel distribusi frekuensi 
kelompok! 
1.  Mengurutkan data dengan tujuan mempermudah perhitungan frekuensi 
dari setiap kelas/interval. 
2.  Menghitung banyaknya kelas (m) dengan menggunakan rumus 𝑚 = 𝑛1/2 
atau menerapkan aturan Sturges 𝑚 =  1 +   2𝑙𝑜𝑔 (𝑛)  =  1 + [𝑙𝑜𝑔(𝑛) /
 𝑙𝑜𝑔(2)]. Ada beberapa buku yang menyarankan untuk menentukan 
banyaknya kelas m antara 5 dan 20. Nilai m dibulatkan keatas agar bernilai 
bilangan bulat. 
3.  Menghitung Panjang Kelas (p) dengan menggunakan rumus p = range/m 
dengan 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 =  𝑥𝑛 − 𝑥1  dimana 𝑥𝑛  adalah nilai maksimum dan 𝑥1 
adalah nilai terendah. Nilai p juga dibulatkan keatas agar bernilai bilangan 
bulat. Dari tahapan 1 sampai 3, diharapkan terbentuknya suatu Kelas yang 
mengakomodasi semua data (Mutually Exhaustive). Dengan kata lain, 
tidak ada data pengamatan yang tidak memiliki kelas/interval. 
4.  Menghitung Nilai Batas Bawah pada interval/kelas pertama dengan 
rumusan 𝑥𝐿,1  =  𝑥𝑑  untuk data diskrit dan 𝑥𝐿,1  =  𝑥𝑚𝑖𝑛 − 𝑐 untuk data 
kontinu. Pada penulisan ini, nilai 𝑥𝑑  ≤ 𝑥𝑚𝑖𝑛   ditentukan sebarang dengan 
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syarat x ; Sedangkan nilai c adalah faktor koreksi yang dipilih seperti: 0,5 
,0,05 , 0,005, … . 
5.  Menghitung Nilai Batas Atas pada kelas selanjutnya dengan rumusan 
𝑥𝐿,𝑖 + 𝑝 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑖 =  2,3, … , 𝑚 . Sedangkan, Nilai Batas Atas dari setiap 
kelas diatur dan disesuaikan berdasarkan Nilai Batas Bawah pada kelas 
selanjutnya agar suatu titik/data tidak dapat masuk kedalam dua 
kelas/interval (Mutually Exclusive). 
6.  Menghitung frekuensi (f) dan frekuensi relatif (f/n). 
7.  Membuat Tabel Distribusi Frekuensi.  
h.    Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan membuat diagram dahan daun! 
Data kuantitatif (berbentuk angka) akan disajikan dengan menggunakan diagram 
batang daun serta ditata menjadi dua bagian. Angka pertama ditempatkan pada 
bagian diagram yang disebut dahan, dan angka kedua dan seterusnya (kalau ada) 
ditempatkan pada bagian yang disebut daun. Jadi, suatu data yang merupakan 
suatu bilangan, misalnya 86, akan dipisahkan sebagai 8 (dahan) dan 6(daun). 
i.      Apa saja informasi yang kita dapatkan saat membuat diagram dahan 
daun? 
Sebaran data dan modus. 
j.      Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan membuat diagram kotak garis! 
1.  Tentukan nilai minimum, nilai kuartil pertama, nilai median, nilai kuartil 
ketiga, nilai maksimum dari data. 
2.  Bentuk persegi panjang serta ekornya seperti gambar 
 
k.     Apa saja informasi yang kita dapatkan saat membuat diagram kotak garis? 
Nilai minimum, nilai kuartil pertama, nilai median, nilai kuartil ketiga, nilai 
maksimum, dan range.  
 
2.    PERINGKASAN DATA 
a.    Sebutkan ukuran-ukuran pemusatan pada data dan jelaskan! (sertakan 
rumusnya) 











  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =
𝑛
2
  untuk banyaknya data ganjil dan 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =
𝑛𝑎+𝑛𝑏
2
  untuk 
data genap. Dimana 𝑛𝑎  dan 𝑛𝑏  adalah 2 data yang berada ditengah. 
b.    Sebutkan ukuran-ukuran keragaman pada data dan jelaskan! (sertakan 
rumusnya) 
1.  Range adalah selisih nilai maksimum dan minimum. 
 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑥𝑛 − 𝑥1 
2.  Simpangan baku adalah rataan jumlah kuadrat simpangan data terhadap 
rataannya. 
𝑠 =  






3.    Berikut adalah data berat badan dari 20 sampel laki-laki dan 24 sampel 
 



















≤ 𝑥 ≤40 2 



































≤ 𝑥 ≤ 50 
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≤ 𝑥 ≤ 55 
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c. Buatlah diagram dahan daun bagi data berat badan untuk masing-masing 
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5 0 0 0 2 9 
6 0 0 4 5 8 8    
7 1 8 
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3. Modus adalah nilai yang paling sering muncul pada data. Modus pada data 
adalah 44 karena memiliki frekuensi terbanyak dengan muncul sebanyak 4 
dan merupakan nilai terkecil jika dibandingkan dengan nilai 46 dan 50. 
e. Hitunglah nilai jangkauan, simpangan baku, dan ragam  
1. 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑥𝑛 − 𝑥1 = 83 − 39 = 44 
2. 𝑠 =  





















= 44, 𝑄2 =
47 + 48
2




g. Buatlah diagram kotak garis bagi data berat badan untuk masing-masing 





h.    Kemukakan pendapat anda terhadap diagram kotak garis pada butir g! 
 Terlihat berat badan perempuan lebih terpusat dibandingkan berat badan pria. 
 
 
 
 
